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为 1 9 5 2 年以前是经济混乱时期
,











展分为整顿和奠基 ( 1 9 52 一 1 9 6 3 年 )
、



































































































































































































































































































































































































































































































即 1 9 5 9一
1 9 6 9 年的起步阶段
、
1 9 7 0 至 1 9 7 9 年的缓进阶段
、




























































































































































































































1 9 7 3 年至 1 9 7 9 年实施
“
加速农业建设九项重要措施































































































































































台湾企图乘 1 9 9 7 年和 1 9 9 9 年港澳回归中国大陆的时机
,
取代香港
的金融 中心和货运 中心的地位
。
但台湾要达到这个目标是相当困难的
:
① 自身产业升级困难重
重
,
如何吸引跨国公司
,
实现高科技生产中心和研究发展中心 ?②台湾 目前金融业远比香港
、
新
加坡落后
,
要成为亚太金融中心竞争力不大
。
③海峡两岸还不能
“
三通
” ,
在世界各国关注中国
大陆经济潜力和广大市场情况下
,
台湾不可能成为亚太营运和发货中心
。
十
、
关于大中华经济圈问题
台湾学者所提出的大中华经济圈
,
包括中国大陆
、
台湾
、
香港
、
澳门
,
以后还可能包括新 加
坡等东南亚的华人经济
。
他们认为这是基于国际经济形势与两岸三方的经济需求而 自然形成
的
。
于宗先认为从经济观点看
,
两 岸经贸更密切
,
只有经济密切才能产生较大竞争力
,
具有竞
争力的经济才能发展
。
港澳和台湾拥有丰富的资金
、
经验
、
技术与现代化管理人才
,
大陆有充沛
而廉价的劳动力
、
成本低的土地和各种资源
。
这些资源结合起来
,
便会产生很大的比较优势
。
一部分大陆学者对此持有相似的看法
,
不过称为华南经济圈
,
不用大中华经济圈
。
但另一
部分学者认 为
“
经济圈
”
的提法
,
并没有下过一个科学的定义
。
如果指的是具有密切经济联
系而邻近的国家与地 区的话
,
那 么这种
“
经济圈
”
自古有之
,
当今世界经济就更多了
,
因而提出
这个概念失去意义
; 如果指的是邻近国家或地区之间因经济来往密切而形成一个经济组织
,
那
么这种经济组织一定要由代表这个国家或地区的政府出面
,
并形成一定的协议或组织条例
,
否
则就无所谓
“
经济圈
”
组织
。
但从 目前来看
,
要形成这样的组织是不可能的
。
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